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1. Latar Belakang 
a. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Surabaya mencanangkan program pembangunan 
kota yang bertujuan menjadikan Kota Surabaya sebagai Kota Pendidikan, yaitu kota 
yang memiliki 5 (lima) karakteristik: (1) Kota Kreatif (memiliki penduduk yang 
memiliki semangat kerja tinggi dan inovatif); (2) Kota Belajar (memiliki penduduk 
yang terus mengembangkan pengetahuan); (3) Kota Asuh (memiliki penduduk yang 
sangat memerhatikan kebutuhan dan hak anak); (4) Kota Aman (kota yang bebas 
dari perilaku destruktif dan tindak kekerasan); serta (5) Kota Sehat (memiliki 
penduduk yang sadar akan kesehatan dan kebersihan lingkungannya). 
b. Pemerintah Kota Surabaya meyakini bahwa untuk menjadikan Surabaya sebagai 
Kota Pendidikan yang memiliki 5 karakteristik tersebut, harus dimulai dari 
lingkungan (entitas) yang lebih kecil, yaitu Kelurahan (dalam hal ini disebut sebagai 
Kampung). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya menumbuhkan 
kesadaran Masyarakat Kampung untuk menjadikan kampung mereka sebagai 
Kampung Pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota 
Surabaya untuk menumbuhkan kesadaran tersebut adalah menyelenggarakan 
Lomba “Kampung Pendidikan – Kampunge Arek Suroboyo” (KP-KAS). Program ini 
merupakan lanjutan dari program pemerintah kota pada tahun 2016 yang disebut 
“Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo” (IKAS).  
c. Kampung (Kelurahan) yang mengikuti Lomba KP-KAS diwakili oleh Rukun Warga 
(RW) atau beberapa RW dengan melibatkan beberapa Rukun Tetangga (RT) yang 
memenuhi syarat dan siap untuk itu. RT/RW yang ditunjuk untuk mewakili 
Kelurahan dalam Lomba KP-KAS wajib menyusun Portofolio yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS, 
beberapa Kelurahan memandang perlu adanya pendampingan dari unsur 
masyarakat yang kompeten, misalnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
atau akademisi dari Perguruan Tinggi. 
d. Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, adalah 
salah satu Kelurahan yang merasa perlu adanya pendampingan dalam penyusunan 
Portofolio Lomba KP-KAS tahun 2019. Sebagai perwujudan salah satu tridharma 
perguruan tinggi, khususnya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), STIESIA 
Surabaya memberikan pendampingan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS bagi 




2. Tujuan Pendampingan 
a. Tim RT, RW, dan Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar 
mampu menghasilkan Portofolio Lomba KP-KAS yang tersusun sesuai dengan 
ketentuan Pemerintah Kota Surabaya. 
b. Tim RT, RW, dan Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar mampu 
mengeksplorasi potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, serta 
mengungkapkannya dalam Portofolio Lomba KP-KAS secara optimal. 
c. Tim RT, RW, dan Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar 
mampu menyelesaikan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS tepat waktu. 
3. Pelaksana Pendampingan 
a. Ketua : Prawita Yani, SE., M.Ak. 
b. Anggota : 1. Vany Alfifaria Putri Cipta – 1710211042 (Mahasiswa) 
  2. Selfiah Kusumawati – 1710110527 (Mahasiswa) 
  3. Maghfiroh Aria Putri C. – 1710110797 (Mahasiswa) 
4. Lingkup Pendampingan 
a. Pendampingan dilaksanakan dalam lingkup penyusunan Portofolio KP-KAS 
Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar untuk Kelompok 
KAMPUNG KREATIF DAN INOVATIF  
b. Portofolio KP-KAS Kelompok KAMPUNG KREATIF DAN INOVATIF hasil 
pendampingan, akan diintegrasikan dengan Portofolio KP-KAS Kelompok 
Kampung Kreatif, Kampung Aman, Kampung Sehat, dan Kampung Asuh, yang 
proses penyusunannya didampingi oleh pendamping berbeda. 
5. Metode Pendampingan 
a. Pendampingan dilaksanakan dengan cara memberikan bimbingan teknis 
penyusunan Portofolio KP-KAS Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Sukolilo 
Kelompok KAMPUNG KREATIF DAN INOVATIF, yang mencakup: 
 Kepatuhan pada aturan dan sistematika portofolio KP-KAS. 
 Eksplorasi potensi dan keunggulan yang dimiliki RT/RW/Kelurahan. 
 Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
 Penyajian data, informasi, tabel, gambar dan foto dokumentasi. 
 Penyediaan bukti-bukti pendukung setiap pernyataan dan kegiatan. 
 Tata tulis dan layout portofolio. 
b. Untuk menghasilkan Portofolio KP-KAS Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung 
Anyar secara komprehensif, pendampingan penyusunan Portofolio KP-KAS 
Kelompok KAMPUNG KREATIF DAN INOVATIF dilaksanakan secara koordinatif 
dengan para pendamping lain pada Kelompok KAMPUNG ASUH, KAMPUNG 
AMAN, KAMPUNG BELAJAR, dan KAMPUNG SEHAT, yang dalam hal ini 
didampingi oleh: 
 Dra. Endah Sulistyowati, M.S.A., Ak., CA. 






































































































































































Lampiran 6 – Portfolio KP KAS Hasil Pendampingan 
 
6. Hasil Pendampingan 
a. Portofolio KP-KAS Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar secara 
komprehensif untuk Kelompok KAMPUNG BELAJAR, KAMPUNG ASUH, 
KAMPUNG AMAN, KAMPUNG KREATIF, dan KAMPUNG SEHAT dapat disusun 
oleh Tim RT/RW/Kelurahan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Surabaya. 
b. Portofolio KP-KAS Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar 
secara komprehensif telah mengungkapkan seluruh informasi secara optimal tentang 
potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh RT/RW/Kelurahan. 
c. Portofolio KP-KAS Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar 
mampu diselesaikan dan diserahkan kepada Tim Evaluasi Pemerintah Kota 
Surabaya tepat waktu. 
7. Lampiran 
a. Daftar hadir kegiatan pendampingan. 
b. Foto dokumentasi kegiatan pendampingan. 
c. Portofolio KP-KAS Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar hasil 
pendampingan. 
 
Surabaya, 12 Juni 2019 
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Nama RW  : RW III 
Kelurahan  : Rungkut Menanggal 
Kecamatan : Gunung Anyar  
Alamat   : Jalan Rungkut Barata 
Ketua RW  : Bpk. Slamet Subekti 
Wakil Ketua RW : Bpk. Ismanto 
Sekretaris RW : Bpk. Widodo Sudiro 
Waka Sekretaris : Bpk. Chresna Agung K 




Kami yang bertanda tangan di bawah ini,dalam rangka pembuatan portofolio Kampung 
Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo (KP-KAS) yang diadakaan oleh pemerintah kota 
Surabaya,dengan ini menyatakan : 
1. Kegiatan KP-KAS memotivasi kami untuk menjadi yang terbaik. 
2. Seluruh komponen masyarakat di kampung ini mendukung acara tersebut. 
3. Data yang kami sampaikan dalam portofolio ini adalah benar. 
Demikian pakta integritas ini,kami untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
                                                                                                Surabaya, 29 Agustus 2019 
 
Daftar Nama Persetujuan Pakta Integritas : 
JABATAN NAMA Tanda Tangan 
Ketua RW 03 SLAMET SUBEKTI 1. 
PKK WIWIK PRASTIWI 2. 
Ketua RT 01 HERU SETYOHADI 3. 
Ketua RT 02 LAILA 4. 
Ketua RT 03 ZAHRULLAH 5. 
Ketua RT 04 RIDWAN SUHARNO 6. 
Ketua RT 05 EKO MARGO 7. 
Ketua RT 06 CHRESNA AGUNG 8. 







Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan 
Rahmat-Nya, Portofolio Program KP-KAS RW.03 Rungkut Barata Kelurahan Rungkut 
Menanggal Kecamatan Gununganyar Surabaya Tahun 2018 dapat terselesaikan . 
Profil Kampung Pendidikan “Kampunge Arek Suroboyo” RW.03 Kelurahan Rungkut 
Menanggal Kecamatan Gunung anyar merupakan suatu gambaran kegiatan bagi warga kami 
untuk menuju kampung yang lebih baik. Profil ini disusun dengan mengumpulkan data – data 
yang ada diwilayah RW.03. 
Kami tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu sehingga 
terselesainya pembuatan profil KP-KAS RW.03 Tahun 2018. Kami menyadari sepenuhnya 
bahwa profil KP-KAS RW.03 masih jauh dari sempurna,karena itu dukungan kritik dan saran 
dari semua pihak sangat dibutukan untuk sempurnanya penyusunan profil KP-KAS RW.03 
ditahun mendatang. 
Akhir kata harapan kami profil KP-KAS RW.03 Rungkut Barata Kelurahan Rungkut 


















1.1 Latar Belakang 
 
Wilayah RW 03 Kelurahan Rungkut Menanggal yang merupakan salah satu kelurahan 
di wilayah Kecamatan Gunung Anyar Surabaya mewakili Kelurahan Rungkut Menanggal 
untuk mengikuti lomba KP KAS 2019. Yang meliputi 6 kategori yaitu : 
1. Kampung Belajar 
2. Kampung Asuh 
3. Kampung Sehat 
4. Kampung Aman 
5. Kampung Kreatif dan Inovatif 
6. Kampung Binaan 
Dari ke enam kategori Kampung Pendidikan, RW 03 berpartisipasi mengikuti semua 
dari 6 kategori yang dilombakan. Segenap pengurus menyadari bahwa di wilayah RW 03 masih 
banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Untuk itu dengan mengikuti lomba tersebut, pengurus 
berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kekurangan yang ada. 
Dengan mengikuti lomba Kampung Pendidikan, wilayah RW 03 berusaha untuk 
berpacu menuju kampung yang setara dengan kampung lain yang sudah maju di wilayah 
Surabaya. Tujuan kami mengikuti lomba KP KAS 2019 untuk mengangkat wilayah Kelurahan 
Rungkut Menanggal khususnya RW 03 dan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat peduli 
anak dan lingkungan agar perkembangan anak – anak bisa meningkat signifikan di wilayah 
RW 03. 
Tumbuh kembang anak– anak tergantung kepada orang tua dan lingkungan di sekitar 
wilayahnya. Untuk mengatasi hal – hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap anak – anak 
selaku generasi penerus bangsa, maka kami berupaya mengikuti lomba tersebut karena lomba 
Kampung Pendidikan menyadarkan kita betapa pentingnya ilmu pengetahuan di masa depan. 
Belajar dari Kampung Pendidikan semoga anak - anak diwilayah RW 03 dijauhkan dari 
perilaku buruk misalnya narkoba, miras, dan kekerasan terhadap anak. 
Jika hal ini kita biarkan apa yang akan terjadi pada generasi mendatang, maka akan 
berpengaruh terhadap kelangsungan bangsa secara keseluruhan. Untuk itu marilah kita peduli 
pada lingkungan dan anak – anak agar tidak mudah terpengaruh dengan hal – hal yang 
merugikan terhadap anak – anak di wilayah RW 03. Hal inilah yang melatarbelakangi RW 03 
berpartisipasi dalam lomba KP KAS tahun 2019. 
 
1.2 Gambaran Kondisi Wilayah RT/RW 
1.2.1 Keadaan Geografis 
Luas wilayah Kelurahan Rungkut Menanggal adalah  93,345 Ha dan merupakan dataran 
rendah yang termasuk salah satu diantara 3 kelurahan lain yang ada di wilayah Kecamatan 
Gunung Anyar, Kota Surabaya. Batas wilayah Kelurahan Rungkut Menanggal meliputi : 
 
Sebelah utara  : Kelurahan Rungkut Tengah 
Sebelah Timur  : Kelurahan Gununganyar  
Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo 
Sebelah Barat  : Kelurahan Tenggilis Mejoyo 
 
1.2.2 Orbitasi 
Kelurahan Rungkut Menanggal yang merupakan salah satu kelurahan di wilayah 
Kecamatan Gununganyar memiliki orbitasi sebagai berikut : 
1. Ibu Kota Propinsi/Pemerintah Kota Surabaya : ± 14Km 
2. Propinsi Jawa Timur : ± 14 Km 
3. Kecamatan Gununganyar : ± 3 Km 
 
1.2.3 Data Penduduk 
Kelurahan Rungkut Menanggal RW 03 memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.849 
jiwa yang terdiri dari  laki-laki sebanyak  1.443 jiwa dan perempuan  1.406 jiwa yang menyebar 
di 7 RT.  Jumlah penduduk tersebut disajikan dalam tabel berikut ini 
TABEL  1. Gambaran Jumlah Penduduk RW 03 Berdasarkan RT  per Desember 2018 
NO RT JUMLAH PENDUDUK 
1 1 388 Jiwa 
2 2 392 Jiwa 
3 3 413 Jiwa 
4 4 421 Jiwa 
5 5 397 Jiwa 
6 6 409 Jiwa 
7 7 429 Jiwa 
 Jumlah Total 2.849 Jiwa  
Sumber: Data Monografi Kelurahan Rungkut Menanggal Per Desember 2018 
 
TABEL  2. Gambaran Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  per Desember 2018 
NO RT LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
1 1 190 Jiwa 198 Jiwa 388 Jiwa 
2 2 201 Jiwa 191 Jiwa 392 Jiwa 
3 3 208 Jiwa 205 Jiwa 413 Jiwa 
4 4 204 Jiwa 217 Jiwa 421 Jiwa 
5 5 203 Jiwa 194 Jiwa 397 Jiwa 
6 6 210 Jiwa 199 Jiwa 409 Jiwa 
7 7 227 Jiwa 202 Jiwa 429 Jiwa 
 Jumlah 1.443 Jiwa 1.406 Jiwa 2.849 Jiwa 









1.3 Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi  







Dewan Panitia dan Penasehat 
1. Bp. TRIYOGO 
2. Bp. MUKTI HARTONO  
3. Bp. SUHARTO  
4. Bp. NURUSYAMSIH 
5. Bp. TONTOWI JAUHARI  
 
Ketua  Bp. SLAMET SUBEKTI  
Wakil Ketua  Bp. ISMANTO  
Sekretaris Bp. WIDODO SUDIRO  
Wakil Sekretaris Bp. CHRESNA AGUNG K  
Bendahara  Bp. NURSIDIK  
 
Seksi-Seksi   
1. Hubungan dan Pemberdayaan 
Masyarakat  
1.1 Bp. SETYO BAKTI  
1.2 Bp. SUSANTO  
2. Keamanan dan ketertiban  2.1 Bp. PUGUH  
2.2 Bp. HERMAN  
2.3 Bp. HADIWARAS  
3. Pemuda,Olahraga dan seni  3.1 Bp. ARIO  
3.2 Bp. RUDI PURWANTO  
3.3 Bp. BUDI TRESNA  
4. Pembangunan prasarana dan logistik  4.1 Bp. HERI SUSIANTO  
4.2 Bp. TRI SISWANTO  
4.3 Bp. JARWOSO  
5. Pemberdayaan Keluarga/PKK  5.1 Ibu WIWIK PRASTIWI SUBEKTI  
6. Kesejahteraan dan Sosial  6.1 Bp. TONTOWI  
6.2 ARIF MUJIONO  
6.3 SYARIFUDIN  
7. Kebersihan Keindahan Lingkungan  7.1 Bp. BUDI RACHMAD  
7.2 Bp. ARIF RACHMAN HAKIM, DKK  
BAB II 
PROGRAM DAN PELAKSANAAN 
2.7 Kampung Kreatif dan Inovatif 
RW 03 Kelurahan Rungkut Menanggal Harapan Kecamatan Gunung Anyar menyadari 
bahwa dalam menjadikan lingkungan kampung kondusif, nyaman dan aman untuk ditinggali; 
dibutuhkan suatu wadah untuk menampung kreatifitas warga yang diwujudkan dalam berbagai 
bentuk.  
RW 03 mempunyai visi untuk “Menjadi kampung yang terdepan dalam inovasi 
pembangunan lingkungannya melalui wadah yang menampung kreatifitas warga”. Visi 
tersebut akan diwujudkan melalui misi yaitu “Berbudi, selaras dan berguna”. Misi tersebut 
diterjemahkan menjadi komitmen kampung untuk menyediakan wadah yang menampung 
aspirasi warga yang sesuai dengan budi luhur, selaras dengan nilai- nilai moral dan berguna 
untuk kesejahteraan bersama. 
Oleh karena itu, guna mengorganisasi niat tersebut, dibentuklah suatu struktur yang 
diharapkan akan memudahkan koordinasi antar bagian yang berwenang di wilayah kampung. 






















Sri Pertiwi Sarjono 
Anggota 
1. Sri Muhartini 
2. Setyorini 
3. Sri Pertiwi S. 
4. N.Triwijati 
2.7.2 Program Kegiatan Kampung Kreatif dan Inovatif 
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas dan juga untuk mengemban komitmen 
RW, maka organisasi ini mempunyai beberapa program yang diterjemahkan dalam beberapa 
program antara lain : 
1. Ruang Ekspresi dan Aspirasi   
Merupakan wadah yang berfungsi untuk menyalurkan bakat, sisi kreatif dan inovasi 
warga, terutama anak-anak. Diharapkan dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya 
kepada anak untuk berekspresi dan menyuarakan aspirasinya, maka hal negatif yang seringkali 
muncul karena banyaknya waktu luang anak bisa diminimalisir. Meski beberapa kegiatan lama 
yang diisi oleh partisipan orang dewasa masih berjalan, namun kegiatan baru yang melibatkan 
anak-anak mulai muncul di tahun 2019 ini. 
a. Marching band 
Merupakan kegiatan yang pada awalnya hanya alternatif kegiatan ekstra diluar 
sekolah rutin. Latihan dilaksanakan tiap hari …. bertempat di ……. pada jam … dibawah 
pengasuhan …. Peserta adalah anak-anak usia PAUD dan TK. Baru-baru ini sempa 
tmenyabet penghargaan dalam perlombaan yang diadakan dalam rangka memperingati 
HUT RI ke-74 di Maspion Square. 
            
             
b. Karateka cilik 
Latihan karate semula berangkat dari kekhawatiran akan tindakan perundungan 
yang rentan dialami oleh anak sekolah. Untuk menekan mental perundung dan memberi 
kepercayaan diri bagi yang rentan untuk dirundung, RW 03 berinisiatif untuk 
memberikan pelatihan karate yang rutin dilakukan pada hari …. yang bertempat di 
Gazebo RW 03 dan dibawah pengasuhan …. Anak- anak menyambut inisiatif ini dengan 
senang dan kegiatan ini rutin diikuti oleh partisipan anak dengan cakupan usia yang 
cukup luas mulai dari SD- SMP. 
             
 
             
c. Parade kostum tradisional 
Kostum tradisional merupakan suatu identitas bangsa yang tidak boleh 
diabaikan. Kekayaan tak benda Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa 
merupakan suatu hal yang patut dilestarikan. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Agustus 
2019 sekaligus untuk memperingati HUT RI ke-74, RW 03 mengadakan parade kostum 
tradisional rutin tahunan. Kegiatan ini diikuti oleh partisipan anak-anak yang memakai 
kostum tradisional dari seluruh daerah di Indonesia. Untuk penyediaan kostum dilakukan 
swadaya oleh warga RW 03. Parade ini didampingi oleh orangtua maupun guru dari anak.  
Selain berfungsi untuk melestarikan budaya, parade juga terbukti mampu 
menumbuhkan rasa percaya diri anak untuk tampil di hadapan orang banyak yang belum 
pernah ia kenal sebelumnya.  
 
 
d. Puisi anak 
Lomba puisi anak adalah kegiatan yang baru dilakukan dalam rangka 
menumbuhkan kreatifitas anak di bidang literasi. Dengan mengajak anak untuk turut 
serta membaca karya sastrawan Indonesia masa lampau seperti Khairil Anwar, WS 
Rendra diharapkan anak akan tergerak untuk bisa menjadi sastrawan-sastrawan 
Indonesia berikutnya. Kegiatan pelatihan baca dan tulis puisi ini dilakukan di sekolah 
SDN Rungkut Menanggal 1 Surabaya dengan peserta SD kelas 3-6 dan dibimbing oleh 
guru Bahasa Indonesia. Waktunya disisipkan di kegiatan ekstra selepas sekolah. RW 03 
memfasilitasi dalam pengadaan lomba baca tulis puisi di Gazebo RW 03 Agustus lalu.     




e. Sekolah sepakbola 
Ide sekolah sepakbola sederhana ini muncul ketika semarak Asian Games 2019 
melanda hampir seluruh warga RW 03. Daripada membiarkan waktu anak terbuang di 
warung pentol bakso tanpa tujuan yang jelas dan cenderung kea rah yang negatif, lebih 
baik dengan mengajak anak-anak menyalurkan energi mereka dan semangat sportifitas 
olehraga. Melalui sepakbola, sebuah olahraga merakyat yang dikuasai oleh seluruh 
lapisan masyarakat, RW 03 mengajak anak-anak untuk menghabiskan waktu dan energi 
untuk hal yang lebih bermanfaat. Kegiatan in dilakukan hampir tiap sore dengan arahan 
dari relawan RW 03. Pesertanya sendiri adalah anak-anak RW 03 dan didominasi oleh 
kaum adam di lapangan depan Gazebo RW 03. Semangat anak-anak dibuktikan dengan 
penyediaan kostum secara swadaya untuk mendukung kegiatan mereka. 
      
 
f. Batik Jawa Timuran 
Program pelestarian budaya tidak berhenti sampai parade kostum. Budaya Jawa 
Timur yang lekat dengan motif batik yang tidak biasa juga tidak luput dari perhatian. RW 
03 bekerjasama dengan SDN Rungkut Menanggal 1 seringkali mengadakan pelatihan 
membatik dengan peserta anak-anak. Di bawah asuhan guru kesenian, sinergi antara 
institusi pendidikan dan perangkat kampung terjalin dengan baik melalui kegiatan ini. 
Kegiatan pelatihan sendiri mengambil tempat di SD maupun di Gazebo RW 03 dan 
biasanya dilakukan di hari libur ataupun selepas pulang sekolah tergantung dari 
fleksibilitas pengajar maupun peserta didik. Kegiatan ini juga tidak menutup 
kemungkinan kedepannya akan dikembangkan untuk warga lain.     
  
             
 
g. Padus lansia 
Paduan suara lansia merupakan kegiatan vocal group dengan memadukan 
berbagai timbre (jenis suara). Paduan suara di kampung ini diikuti oleh ibu ibu lansia 
dibawah bimbingan … yang mengambil tempat latihan di …. tiap ….. 
  
 
h. Senam lansia 
Adalah kegiatan yang melibatkan kekuatan keserasian gerakan fisik yang 
teratur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani lansia di RW 03. 
Senam ini dilaksanakan oleh ibu-ibu lansia yang ada di kampung ini dibawah arahan … 
yang dilakukan tiap … di Gazebo RW 03. 
 
i. Fashion show 
Merupakan wadah pemeragaman dan penampilan gaya pakaian,bisa pakaian 







j. Koteka dan menari lansia 
Yang diambil dari kepanjangan “Komunitas Tembang Kenangan Rungkut 
Barata”, kelompok ini beranggotakan ibu dan bapak lansia, yang kegiatannya 
menyanyikan lagu lagu tempo dulu.Kegiatan ini dilakukan setiap minggu,pada hari 
jum’at malam di Gazebo RW 03. 
 
2. Kelompok Anak/ Forum Anak 
Adalah program yang merupakan wadah untuk anak, dalam melakukan kegiatan yang 
positif . Dengan didampingi oleh guru atau orang tua. Sehingga anak tetap dalam pengawasan. 
Adapun kegiatan yang dilakukan dalam forum anak ini antara lain kelompok belajar yang 
merupakan kegiatan belajar di kampung, dengan siswa kelas 1-6 SD dibawah asuhan ibu 
Puspita sebagai guru pengajar. Lokasi belajar dilakukan di rumah ibu Puspita dengan sistem 
pelaksanaan :  
Kegiatan belajar ini dilaksanakan pada hari Senin-Jumat.: 
- Pagi pukul 08.00 s/d 10.00  
- Siang pukul 12.30 s/d 14.00 
- Malam pukul 18.00 s/d 19.30 
 
3. Partisipasi Anak 
Partisipasi warga terutama anak adalah program penyaluran inspirasi, ide, dan 
kreatifitas bagi kepentingan kampung. Partisipasi ini bisa berupa kegiatan bersama, ataupun 
secara individu. Beberapa hasil yang telah didapatkan dari kegiatan kreatif yang merupakan 
buah karya dan ide masyarakat di wilayah RW 3 antara lain : 
a. Pembuatan kompos 
Kegiatan kompos dilakukan di kampung ini, dengan memisahkan sampah non 
organik dan organik. Kemudian untuk sampah organik diolah menjadi kompos. Sistem 
pelaksanaannya dilakukan oleh semua warga dengan dibantu Pak Budi selaku warga 
yang peduli lingkungan dan sebagai pembimbing pembuatan kompos. Kompos ini bisa 
meghasilkan pupuk setelah 6 bulan. Dari hasil komposter , pupuk ini dipergunakan untuk 
warga dan sebagian dijual. Keuntungan dari hasil jual pupuk akan dimasukkan ke dalam 
kas RT/RW. 
       
  
 
b. Pembuatan kebun TOGA (Tanaman Obat Keluarga) 
TOGA merupakan salah satu kegiatan yang ada di kampung ini. Menanam tanaman 
obat – obat an, yang nantinya akan berguna bagi kesehatan warga. Sehingga warga memiliki 
pertolongan pertama saat sakit. Sistem pelaksanaan TOGA dilakukan oleh seluruh ibu-ibu di 
kampung bersama dengan anak-anak siwa SDN Rungkut Menanggal 1 Surabaya dengan 
dikoordinasi oleh RW 03 dan juga dengan bantuan bimbingan dari guru IPA. Kolaborasi antara 
dua institusi ini membuka peluang juga untuk ecopreneur yang saat ini sedang diujicobakan di 
sek           
         
 
c. Kegiatan Daur Ulang Sampah 
Di kampung ini juga terdapat bank sampah, untuk di daur ulang ataupun dijual 
ke pengepul sampah.Yang melaksanakan kegiatannya adalah semua warga. Keuntungan 
dari penjualan akan dimasukkan ke Kas RT/RW. Sisa botol bekas dari semua warga 
dikumpulkan di rumah Pak RW, kemudian dijual ke pengepul sampah. Hasil dari 
penjualannya di masukkan ke dalam kas RT/RW. 




d. UKM (Usaha Kecil Menengah) 
Merupakan usaha produktif milik perorangan,maupun kelompok. Selain 
menambah penghsilan tambahan, UKM bisa membuka lowongan pekerjan. Di kampung 
ini terdapat berbagai macam UKM yang bisa digunakan untuk menunjang perekonomian 
warga. Beberapa UKM yang ada telah berkembang dengan baik dengan omset yang 
menjanjikan. Adapun contoh UKM ini antara lain :  
 Orizka salon merupakan salon yang didirikan oleh Bu Wiwik Rastiwi. Orizka salon 
melayani penyewaan kebaya pernikahan, kebaya wisuda, selain itu juga menerima jasa 
tata rias untuk pernikahan, untuk wisuda ,maupun karnaval. Orizka salon sudah 
melayani pelanggan hingga ke luar kota, yaitu Semarang dan Malang. Dalam 
melaksanakan usahanya, bu Wiwik di bantu oleh beberapa karyawan. 
 
 Warung Nasi Bu Mini, Warung Nasi Bu mini, merupakan usaha  yang dimiliki mbak 
Yayuk. Warung ini berlokasi di depana rumah mbak Yayuk. Dalam kesehariannya, 
mbak Yayuk membuat varian nasi di antaranya, nasi campur, nasi sambel lombok ijo 
dan nasi kuning. 
 
 Seni Lukis, merupakan sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar, 
mengolah medium dua dimensi atau permukaan dari objek tiga dimensi untuk 
mendapatkan kesan tertentu. Di kampung ini,terdapat pelukis senior handal yaitu Ibu 
Setyorini. Seni lukis dituangkan dalam berapa media, antara lain jilbab, kanvas, 
kain,dan tas. Selain lukisan , ibu Setyorini juga meggunakan teknik kolase dalam 
membuat tas dari kain perca. Ada juga bros yang di buat dari pita, selain itu ibu 
Setyorini juga memanfaatkan kain bekas menjadi gambar yang indah dalam bingkai. 
 
 Kelompok wirausaha remaja, adalah suatu inisiatif yang diadakan oleh Karang Taruna 
RW 03 untuk menggiatkan semangat wirausaha pemuda sekaligus menghasilkan 
pendapatan tambahan. Produk akhir dari kegiatan ini biasanya dipasarkan di bazar 
warga. Diharapkan nantinya, kegiatan wirasusaha ini juga bisa bertambah luas jaringan 
pelanggannya dengan mengikuti bazar di luar RW 03 dan mendapat tambahan modal 
maupun pengetahuan wirausaha lainnya. 
 
 Wirasusaha minyak sereh, merupakan salah satu jenis usaha baru yang diprakarsai oleh 
suami istri bapak dan ibu Budi. Pak Budi yang memang terkenal sebagai pelopor 
ecobusiness di lingkungan RW 03 membuat suatu alat yang bisa menyuling minyak 
dari tanaman sereh. Khasiat tanaman sereh ini bisa berfungsi untuk menghilangkan 
bekas dari gigitan serangga, minyak pijat urut, dan juga banyak fungsi kesehatan 
lainnya. UKM ini mendorong warga untuk membudidayakan sereh sebagai bahan baku 
utama dari usaha ini. 
  
       
 




e. Daur Ulang Daun Jagung Kering  
Karya ini dihasilkan dari ibu ibu PKK yang ada di kampung ini. Dari limbah 
daun jagung kering yang dihasilkan sehari-hari, dibuat berbagai macam kerajinan seperti 
tas, tempat tissue, kap lampu, bunga kering dan lain-lain. Biasanya hasil kreatifitas warga 
ini diikutkan ke dalam pameran, ataupun bazar-bazar yang ada. 
      
     
f. Hidroponik 
Salah satu kreatifitas raga untuk menyediakan sarana tanam tumbuhan dari 
bekas botol air mineral ataupun bekas pipa talang air yang menambah asri lingkungan 
tempat tinggal RW 03  




2.7.3 Pengembangan Program  
Program Kegiatan Lama Kegiatan Baru 
Ruang ekspresi/ 
aspirasi 
Padus Lansia Marching band 
Senam Lansia Karateke cilik 
Fashion Show Parade kostum tradisional 
Koteka dan menari lansia Puisi anak 
Batik Jawa Timuran 
Kelompok Anak / 
Forum Anak 
Kegiatan belajar bersama 
Partisipasi anak Pembuatan kompos Kebun TOGA baru dengan 
ecopreneur cilik 
Kebun TOGA lama UKM kelompok wirausaha 
remaja dan minyak sereh 
Daur ulang sampah Daur ulang daun kering 
baru dengan spesifikasi 
kulit jagung 
UKM salon, kuliner, seni lukis Hidroponik 




































Lampiran 1 – Daftar Hadir 24 Juli 2019 
 
Lampiran 2 – Daftar Hadir 27 Juli 2019 
 
Lampiran 3 – Daftar Hadir 18 Agustus 2019 
 
Lampiran 4 – Daftar Hadir 29 Agustus 2019 
 
 

































































Lampiran 6 – Sertifikat Kegiatan 
 
